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SA`ETAK. Prikazan je broj opstetri~kih kreveta za 2003. godinu, u 29 bolni~kih i 7 izvanbolni~kih rodili{ta u Republici
Hrvatskoj, broj lije~nika specijalista iz ginekologije i porodni{tva te broj kardiotokografskih i ultrazvu~nih aparata. Podaci
su uspore|eni s brojem `itelja u cjelini i po osam regija u Republici Hrvatskoj. Postoji manjak kreveta za babinja~e i
trudnice u regiji Zagreba i manjak trudni~kih kreveta u regiji Dalmacije. U Hrvatskoj ima 563 aktivnih ginekologa, {to je
12,6 na 100 000 `itelja: ima 285 bolni~kih, 170 ugovornih i 108 ginekologa s privatnom praksom. Zadovoljavaju}a je
opremljenost rodili{ta CTG i UZV aparatima, ali trebalo bi poduzeti mjere u cilju redovitog obnavljanja postoje}e opreme.
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SUMMARY. The number of beds in 29 hospital and 7 out-hospital maternity wards, regional distribution of Ob/Gyn
specialists and the number of CTG and US machines were analyzed. The data were analyzed according to the number of
inhabitants in total and in 8 regions of the country. There is evident lack of beds for puerperal and pregnant patients in the
Zagreb region, and lack of beds for pregnant patients in Dalmatia region. In Croatia there are 563 active Ob/Gyn specialists,
i.e. 12.6 per 100 000 of population; there are 285 Ob/Gyn hospital specialists, 170 out-hospital specialists with a contract
with Croatian Institute for Health Insurance and 108 private Ob/Gyn specialists. At the moment the equipment of maternity
wards satisfies, but it should be renewed regularly.
Podaci o opremljenosti rodili{ta dobiveni su iz 7 kli-
nika, 22 ginekolo{ko-opstetri~ka odjela op}ih bolnica i
7 izvanbolni~kih rodili{ta u Hrvatskoj. Anketni listi} je
vra}en iz svih rodili{ta.
Da bismo dobili {to vjerodostojnije podatke, koji bi
bili usporedivi s prethodnim izvje{}ima, ` upanije su svr-
stane u osam skupina koje su uvjetno nazvane »regija-
ma«. Svaku skupinu ~ine rodili{ta iz nekoliko `upanija,
kako slijedi: Regija Zagreb: rodili{ta klinika KBC, Sveti
Duh, Merkur, Sestre milosrdnice i bolnica u Zaboku;
Isto~na Slavonija obuhva}a bolni~ka rodili{ta Osijek,
Vinkovci i Vukovar te izvanbolni~ko rodili{te u \ako-
vu; Zapadna Slavonija: rodili{ta u Slavonskom Brodu,
Po`egi, Na{icama i Novoj Gradi{ci; Podravina i Bilo-
gora: rodili{ta u Bjelovaru, Virovitici, Koprivnici i Pakra-
cu; Vara`din i Me|imurje: rodili{ta u Vara`dinu i ^ akov-
cu; Sredi{nja Hrvatska: rodili{ta u Sisku, Karlovcu, Ogu-
linu i Gospi}u; Primorje i Istra: klinika u Rijeci i bolnica
u Puli; Dalmacija: bolni~ka rodili{ta u klinici u Splitu, u
bolnicama u Zadru, [ibeniku i Dubrovniku te izvanbol-
ni~ka rodili{ta u Sinju, Supetru, Imotskom, Makarskoj i
Metkovi}u.
Pri pisanju koristili smo se publikacijama: Hrvatski-
zdravstveno statisti~ki ljetopis za 2002. godinu,1 popis
pu~anstva za 2001. godinu Dr`avnog zavoda za statisti-
ku2 i podacima za 1999. godinu objavljenim u ~asopisu
Gynaecologia et Perinatologia.3 Popis pu~anstva i `ena
fertilne dobi, za svaku od osam regija, dobiven je zbraja-
njem pripadaju}ih `upanija.
Tablica 1. Porodi u rodili{tima i `ene u dobi od 15–44 godine po regijama
Hrvatske
Table 1. Deliveries in maternity hospitals and women in the age 15–44 in
relation to regions of Croatia
Pu~anstvo @ene 15–44 god. Porodi 2003
Population Women Deliveries
2001 15–44 yr* 2003
Zagreb 1 231 273 265 000 11 890
Isto~na/East Slavonija    535 274 110 000    4183
Zapadna/West Slavonija    262 596   55 000    2847
Bilogora i Podravina    350 940   70 000    3185
Sjeverna Hrvatska    303 195   65 000    2822
Srednja/Central Hrvatska    380 851   70 000    2367
Primorje i Istra    511 849 105 000    3993
Dalmacija    861 482 175 000    8234
Hrvatska/Croatia 4 437 460 915 000 39 521
* Zaokru`eno na/Rouded for 5000
Rezultati
U tablici 1. prikazan je po svim regijama broj `itelja i
broj `ena fertilne dobi, na temelju popisa pu~anstva iz
2001. godine2 te broj poroda 2003. godine. U usporedbi
s 1991. godinom broj `itelja je 2001. godine manji za
346 804 (7,2%). Broj `ena u fertilnoj dobi, 15–44 godi-
ne, smanjen je u desetogodi{njem razdoblju za 116 600
(11,3%). Broj poroda u usporedbi 1999. godine i 2003.
godine smanjen je za 5286 (12,8%).
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Tablica 2. Broj porodni~kih kreveta u bolnicama 2003. godine po regijama Hrvatske
Table 2. Number of obstetrical beds in hospitals in the year 2003 in the regions of Croatia
Svi kreveti Porodni~ki kreveti – Obstetrical beds
All beds Babinja~e – Puerperas Trudno}a – Pregnancy
2003. 1999. 2003. 1999. Optimum 2003. 1999. Optimum
2003. ±* 2003. ±**
Zagreb   618   625 171 190 203 –32 117 134 144 –27
Isto~na/East Slavonija   219   234   77   92   71   +6   57   43   50   +7
Zapadna/West Slavonija   184   180   73   72   49 +24   37   37   33 +16
Bilogora i Podravina   161   172   62   77   54   +8   49   28   33 +16
Vara`din i Me|imurje   118   135   42   54   38   +4   34   40   34     0
Srednja/Central Hrvatska   146   174   55   54   41 +14   44   47   24 +20
Primorje i Istra   235   253   75   79   69   +6   51   51   55   –4
Dalmacija   379   377 163 172 143 +20   91   79 111 –20
Hrvatska – Croatia 2060 2150 718 790 668 +50 480 459 484   –4
* Jedan krevet na 59 poroda godi{nje – One bed to 59 deliveries per year
** Jedan krevet na 100 poroda godi{nje – One bed to 100 deliveries per year
Tablica 3. Broj poroda i kreveta za babinja~e i trudnice u pet klini~kih rodili{ta III. razine u Hrvatskoj 2003. godine
Table 3. Number of beds for puerperas and pregnant patients in university maternities of the 3-rd level in Croatia in the year 2003
Kreveti za babinja~e Kreveti za trudnice
Klinika Porodi Beds for puerperas Beds for pregnant patients**
Hospital Deliveries N Potreba Vi{ak – manjak N Potreba Vi{ak – manjak
Need Plus – minus Need Plus – minus
Zagreb KBC   4347   60   74 –14 –18,9% 48   59 –11 –18,6%
Zagreb Sv. Duh   2542   42   43   –1   –2,3% 29   34   –5 –14,7%
Osijek   2172   35   37   –2   –5,4% 39   29 +10 +34,5%
Rijeka   2762   46   47   –1   –2,1% 32   37   –5 –13,5%
Split   3919   59   66   –7 –10,6% 40   52 –12 –23,1%
Ukupno – Total 15742 242 267 –25   –9,4% 188 211   33 –15,6%
* Jedan krevet na 59 poroda godi{nje – One bed to 59 deliveries per year
** Jedan krevet na 75 poroda godi{nje – One bed to 75 deliveries per year
Tablica 4. Broj specijalista iz ginekologije i opstetricije po regijama u Hrvatskoj. Stanje 31. 12. 2003.
Table 4. Number of specialists in gynecology and obstetrics in the regions of Croatia. Situation Dec. 31, 2003
Izvanbolni~ki – Out-Hospital Ukupno specijalisti
Bolni~ki– Hospital Ugovorni Privatni Total specialists
Manjak/ With contract Private
1999. 2003. Need Vi{ak 1999. 2003. 1999. 2003. 1999. 2003. No per 100 000
Zagreb   83   95 102   –7   50   53 29   50 162 198 16,0
Isto~na/East Slavonija   27   27   36   –9   12   19   5     4   44   30   9,3
Zapadna/West Slavonija   24   23   30   –7     1     3   1     1   26   27 10,3
Bilogora i Podravina   20   20   27   –7   11    11   5     4   36   35   9,9
Vara`din i Me|imurje   17   20   20 –     7     5   2     2   26   27   8,9
Sredi{nja/Central Croatia   16   25   24   +1   19    10   4     9   39   44 11,6
Primorje i Istra   34   32   40   –8   26   30 16   24   76   86 16,8
Dalmacija/Dalmatia   40   43   57 –14   35   39   9   14   84   96 11,1
Hrvatska/Croatia 261 285 336 –51 161 170 71 108 493 563 12,6
Bolesni~ki kreveti
Broj kreveta je prikazan u tablici 2. Broj svih kreveta,
za ginekolo{ke i porodni~ke bolesnice, smanjen je za 90
(4,2%) od 1999. do 2003. godine.
Manjak je 72 (9,1%) kreveta za babinja~e. Kao stan-
dard smo uzeli jedan babinja~ki krevet na 59 poroda. U
cjelini postoji odgovaraju}i broj babinja~kih kreveta, ~ak
ih je 50 vi{ak, ali kao i ranijih godina postoji manjak od
32 kreveta u Zagrebu (1999. godine manjak kreveta u
Zagrebu bio je 36).
Kreveti za trudnice (za patologiju trudno}e) ra~unati
su kao jedan krevet na 100 zapo~etih poroda godi{nje, a
u klinikama-tercijarnim centrima ra~unali smo kao jedan
krevet na 75 zapo~etih poroda godi{nje. Broj kreveta za
trudnice se u usporedbi s 1999. godinom pove}ao za 21
(4,6%) i sada postoji neznatan manjak od 4 kreveta u
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Tablica 5. Broj kardiotokografa i postotak nadzora ~eda u porodu po regijama Hrvatske
Table 5. Number of cardiotocographs and percentage of fetal surveillance during delivery in regions of Croatia
Broj kardiotokografa i postotak nadziranih trudno}a Dotrajalost/god.
No of CTG machines and % of CTG surveillance Age of machines/yr Potrebe**
1999 2003 Needs**
N % N % <5 5–10 >10
Zagreb   44   99%   44   97%   7 24 13   36   +8
Isto~na/East Slavonija   20   94%   20   99%   9   6   5   14   +6
Zapadna/West Slavonija   16   82%   11   96%   5   5   1   11     0
Bilogora i Podravina   11   72%   14 100%   0 10   4     9   +5
Vara`din i Me|imurje     8   94%   12   99%   5   5   2   10   +2
Sredi{nja/Central Croatia   12 100%   17     75%*   4 11   2   13   +4
Primorje i Istra     6   94%     9     98%*   1   8   0   13   –4
Dalmacija/Dalmatia   25   88%   27     98%* 10 10   7   26   +7
Hrvatska 142   92% 154   95% 41 79 34 132 +28
Croatia (27%) (51%) (22%)
* Podatci nepotpuni – Data incomplete
** Izra~un za CTG aparate: na zapo~etih 500 poroda po jedan aparat i jo{ jedan za svakih zapo~etih 20 kreveta patologije trudno}e
Calculation for CTG machines: for 500 deliveries one machine plus one machine for 20 beds of pathology of pregnancy
Tablica 6. Broj bolni~kih ultrazvu~nih aparata i njihova dotrajalost po regi-
jama u Hrvatskoj 2003. godine
Table 6. Number of ultrasound machines and age of them in regions of
Croatia in the year 2003
Broj aparata Dotrajalost aparata Potrebni
Number Age of machines aparati
of machines Needs
1999. 2003. <5 5–10 >10
Zagreb 21 19   5   8   6 17 +2
Isto~na/East   6   7   5   1   1   8 –1
Slavonija
Zapadna/West   8   7   4   3   0   6 +1
Slavonija
Bilogora   7   8   2   5   1   5 +3
i Podravina
Vara`din   2   3   1   1   1   5 –2
i Me|imurje
Sredi{nja/Central   5   6   2   2   2   6   0
Croatia
Primorje   3   6   3   0   3   9 –3
i Istra
Dalmacija 15 18   5   5   8 18   0
Dalmatia
Hrvatska 67 74 27 25 22 74   0
Croatia (36%) (34%) (30%)
cijeloj zemlji. Me|utim, postoji o~iti manjak trudni~kih
kreveta u regiji Zagreba (–27) i Dalmaciji (–20), a ne-
primjereni vi{ak trudni~kih kreveta u regijama Srednje
Hrvatske (+20) i Podravine i Bilogore (+16).
Ako se posebice analizira broj kreveta za babinja~e i
trudnice u rodili{tima koja moraju smjestiti ve}i broj trud-
nica iz {ire regije, zbog antenatalnog transporta djeteta i
lije~enja te`ih poreme}aja trudno}e, situacija je ne{to dru-
ga~ija. Broj kreveta za trudnice u tim ustanovama treba
biti ne{to ve}i, oko jedan krevet na 75 poroda godi{nje.
U tablici 3. prikazan je za 2003. godinu broj babinja~kih
i trudni~kih kreveta i optimalni broj u pet ustanova koja
moraju smjestiti ve}i broj trudnica iz {ire regije. Iz tabli-
ce se vidi da nedostaje 25 (9,4%) babinja~kih kreveta i
33 (15,6%) trudni~kih kreveta. To je znakovito bolje sta-
nje u usporedbi s 1999. godinom kada je nedostajalo 48
(16,3%) babinja~kih kreveta i 58 (22%) kreveta za trud-
nice. Manjak babinja~kih i trudni~kih kreveta najizra`e-
niji je u Splitu (–7, –12) i u KBC-u Zagreb (–14, –11).
Lije~nici i specijalisti
Iz tablice 4. se vidi da je broj bolni~kih lije~nika po-
ve}an od 261 na 287. U prosjeku na jednog specijalista
do|e 138 poroda dok je 1999. godine na jednog specija-
lista prosje~no bilo 174 poroda. Najmanje su optere}eni
specijalisti u Srednjoj Hrvatskoj (1:95), a najoptere}eniji
brojem poroda su u Dalmaciji (1:191). U ostalim podru~ji-
ma vrijednosti se kre}u oko prosjeka.
Broj izvanbolni~kih specijalista, s ugovorom i privat-
nih, pove}ao se u usporedbi s 1999. godinom i to ugovor-
nih od 161 na 208 i privatnih od 71 na 182. Broj izvanbol-
ni~kih ugovornih i privatnih specijalista najvi{e je pove-
}an u regiji Zagreba (+27, +66), Dalmacije (+18, +28) i
Primorja i Istre (+12, +20).
Ukupan broj specijalista pove}an je, u ~etverogodi{-
njem razdoblju, s 493 na 665 (+25,9%) {to je pove}anje
s prosje~nih 10,5 na 15,0 specijalista na 100 000 `itelja.
Prosjek je najvi{i u regijama Primorja i Istre (20,5) i Za-
greba (19,3). U svim ostalim regijama je prosjek preko
10 specijalista na 100 000 `itelja.
Kardiotokografski i ultrazvu~ni aparati
Opremljenost rodili{ta kardiotokografskim aparatima
prikazana je u tablici 5. Broj aparata je u promatranom
razdoblju pove}an od 142 na 154. Postotak CTG nadzora
u porodu pove}an je s 92% na 95%. Najni`i postotak CTG
nadzora u porodu je u regiji Sredi{nje Hrvatske (75%),
dok je u svim ostalim regijama postotak od 96% na vi{e.
Dotrajalost CTG aparata je nepovoljnija u usporedbi s
1999. godinom. Manje od 5 godina je 27% (1999. god.
41%), od 5–10 godina 51% (1999. god. 37%), a preko
10 godina 22% (1999. god. 23%) kardiotokografa. Vidlji-
vo je da, ukupno gledano, imamo vi{ak CTG aparata (+22
aparata) ali tako|er imamo i 34 CTG aparata starija od
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10 godina koji su jo{ uvijek u uporabi. Samo u regiji Pri-
morje i Istra imamo nedostatak 4 CTG aparata od po-
trebnih 13.
U 2003. godini sva izvanbolni~ka rodili{ta su imala
aparate.
Iz tablice 6. se vidi pove}anje broja UZV aparata od
67 na 74, {to ujedno predstavlja, barem broj~ano, zado-
voljenje potreba za UZV aparatima. Me|utim jo{ uvijek
je 30% UZV aparata starije od 10 godina, a znamo da
UZV aparati stariji od 10 godina, zbog intenzivnog raz-
voja tehnologije, ne udovoljavaju zahtjevima za suvre-
menu bolni~ku ultrazvu~nu dijagnostiku; a aparati stariji
od 5 godina samo ako na istom odjelu ima i aparat mla|e
generacije.
Nemamo podatke o broju i dotrajalosti UZV aparata u
izvanbolni~koj djelatnosti. Sve ginekolo{ke ordinacije
primarne za{tite, one ugovorne i privatne, u pravilu imaju
UZV aparat.
Zaklju~ak
Broj specijalista u zdravstvenoj za{titi ` ena zadovolja-
va. Broj kreveta za trudnice i za babinja~e u nekim regi-
jama (Zagreb i Split) ne zadovoljava i nema bitnog po-
maka u odnosu na prethodna razdoblja. Pobolj{ana je
opremljenost rodili{ta CTG i UZV aparatima, ali trebalo
bi poduzeti mjere sa ciljem redovitog obnavljanja posto-
je}e opreme.
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Klju~ne rije~i: neonatologija, regionalizacija, oprema, osoblje
SA‘ETAK. Pretpostavka regionalne organizacije perinatalne skrbi su dobro izobra‘eni kadrovi, odgovaraju}i prostorni
uvjeti i vrlo skupa i sofisticirana oprema uz dostupnost skupih lijekova. Cilj ovog rada je prikazati sada{nje stanje opremlje-
nosti hrvatskih rodili{ta neonatolo{kom opremom i kadrovima, uspore|uju}i je s prethodnim razdobljem, te prikazom
potreba. U radu su kori{teni podaci iz ankete o opremljenosti rodili{ta – stanje na dan 1. 1. 2004. Uspore|uju}i broj
‘ivoro|enih 1999. i 2003., u Hrvatskoj je do{lo do njegova smanjenja za oko 13%. Najmanji je pad bio u Istri i Primorju
(svega 3,4%), a najve}i u Zapadnoj Slavoniji (24,8%). Smanjen je i broj ‘ivoro|enih porodne te‘ine manje od 1500 g za
~ak 16% u dr‘avi, a porast je zabilje‘en jedino u Isto~noj Slavoniji. Nedono{~adi lak{e od 1500 g se ra|a u Zagrebu
1,25%, u Primorju i Istri se ra|a 0,87% takve novoro|en~adi, dok ih se najmanje ra|a u Isto~noj Slavoniji, Sredi{njoj
Hrvatskoj, Bilogori i Podravini. U Hrvatskoj manjka 21 neonatolog. Na jednog neonatologa u Isto~noj Slavoniji otpada
1060, a u Dalmaciji 693 ‘ivoro|enih. Na jedno ‘ivoro|eno novoro|en~e dolazi 0,15 m2 prostora namijenjenog novoro-
|en~adi, a na jedno intenzivno mjesto u Hrvatskoj otpada 9 m2. U Hrvatskoj nedostaje 45 obi~nih i 54 intenzivna inkubatora,
50 kardiorespiratornih monitora, od ~ega 2/3 u Zagrebu, 92 pulsna oksimetra i 19 respiratora. U ostatku dr‘ave postoji
relativni manjak inkubatora u odnosu na rodili{ta s novoro|ena~kim jedinicama intenzivne terapije, uz relativni vi{ak
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